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v
e
r
s
i
o
n
(
B
1
;
T
1
)
)
.
W
i
t
h
n
e
w
b
r
a
n
c
h
e
s
c
r
e
a
t
e
d
a
s
t
i
m
e
p
r
o
c
e
e
d
s
,
b
r
a
n
c
h
e
d
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
t
e
n
d
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
s
i
z
e
r
a
p
i
d
l
y
,
m
a
k
-
i
n
g
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
d
e
x
i
n
g
c
r
u
c
i
a
l
.
A
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
i
n
d
e
x
m
e
t
h
o
d
n
o
t
o
n
l
y
n
e
e
d
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
i
e
s
,
s
u
c
h
a
s
\
s
h
o
w
m
e
t
h
e
d
e
s
i
g
n
f
o
r
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
i
n
M
a
r
c
h
.
"
,
b
u
t
a
l
s
o
n
e
e
d
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
[
4
]
,
i
n
-
c
l
u
d
i
n
g
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
v
e
r
t
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
i
s
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
b
r
a
n
c
h
i
n
g
.
A
t
y
p
i
c
a
l
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
q
u
e
r
y
i
s
\
F
i
n
d
a
l
l
t
h
e
h
o
u
s
e
d
e
s
i
g
n
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
b
r
a
n
c
h
,
s
a
y
\
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
"
,
o
r
o
n
e
o
f
i
t
s
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
b
r
a
n
c
h
e
s
,
i
n
J
u
n
e
"
.
T
h
i
s
s
h
o
w
s
w
h
a
t
h
a
s
e
v
o
l
v
e
d
f
r
o
m
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
.
A
t
y
p
i
c
a
l
v
e
r
t
i
c
a
l
q
u
e
r
y
i
s
\
F
i
n
d
a
l
l
t
h
e
h
o
u
s
e
d
e
s
i
g
n
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
b
r
a
n
c
h
,
s
a
y
\
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
"
,
o
r
o
n
e
o
f
i
t
s
a
n
c
e
s
t
o
r
b
r
a
n
c
h
e
s
,
i
n
J
u
l
y
.
"
T
h
i
s
s
h
o
w
s
h
o
w
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
h
a
s
e
v
o
l
v
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
f
r
o
m
i
t
s
a
n
c
e
s
t
o
r
s
.
S
i
m
p
l
y
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
n
g
b
r
a
n
c
h
a
n
d
k
e
y
,
a
n
d
u
s
i
n
g
t
e
m
-
p
o
r
a
l
a
c
c
e
s
s
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
n
c
e
s
t
o
r
/
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
m
o
n
g
v
e
r
s
i
o
n
s
,
h
e
n
c
e
w
o
n
’
t
b
e
a
b
l
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
E
v
e
n
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
i
e
s
t
h
e
d
a
t
a
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
l
u
s
t
e
r
e
d
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
w
i
t
h
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
s
i
n
c
e
a
n
c
e
s
t
o
r
b
r
a
n
c
h
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
s
o
f
t
h
e
i
r
d
e
s
c
e
n
-
d
e
n
t
b
r
a
n
c
h
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
o
m
e
o
f
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
d
e
s
i
g
n
i
s
s
h
a
r
e
d
b
y
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
i
n
M
a
y
.
O
u
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
h
o
w
t
o
i
n
d
e
x
a
b
r
a
n
c
h
e
d
a
n
d
t
e
m
-
p
o
r
a
l
h
o
u
s
e
d
e
s
i
g
n
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
(
1
)
k
e
e
p
i
n
g
t
h
e
t
o
t
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
d
i
s
k
s
p
a
c
e
s
m
a
l
l
a
n
d
(
2
)
m
a
k
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
k
a
c
c
e
s
s
e
s
f
o
r
t
y
p
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
v
e
r
-
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
y
a
n
d
t
h
e
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
q
u
e
r
y
,
m
i
n
i
m
a
l
.
T
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
a
c
r
o
s
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
t
o
s
a
v
e
s
p
a
c
e
,
m
e
a
n
w
h
i
l
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
a
c
c
o
r
d
-
i
n
g
t
o
v
e
r
s
i
o
n
s
(
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
i
e
s
)
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
s
w
i
t
h
a
n
c
e
s
t
o
r
/
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
(
f
o
r
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
)
t
o
a
c
h
i
e
v
e
q
u
e
r
y
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
O
u
r
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
p
r
o
-
v
i
d
e
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
r
a
d
e
-
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
s
p
a
c
e
a
n
d
a
c
c
e
s
s
t
i
m
e
.
T
o
s
a
v
e
s
p
a
c
e
,
w
e
e
x
p
l
o
i
t
h
o
w
d
a
t
a
i
s
s
h
a
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
v
e
r
s
i
o
n
s
.
D
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
c
o
n
s
i
s
t
o
f
a
i
n
v
a
r
i
a
n
t
p
a
r
t
(
u
s
u
a
l
l
y
c
a
l
l
e
d
t
h
e
k
e
y
)
,
w
h
i
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
p
a
c
e
t
h
e
y
c
o
v
e
r
,
a
n
d
a
v
a
r
y
i
n
g
p
a
r
t
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
b
r
a
n
c
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
,
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
(
i
n
a
h
o
u
s
e
d
e
s
i
g
n
,
t
h
i
s
m
i
g
h
t
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
t
y
p
e
a
n
d
s
i
z
e
o
f
c
a
b
i
n
e
t
s
o
r
t
h
e
c
o
l
o
r
o
f
t
h
e
p
a
i
n
t
.
)
W
h
e
n
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
d
e
s
i
g
n
i
n
F
e
b
r
u
-
a
r
y
d
i
d
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
k
i
t
c
h
e
n
d
e
s
i
g
n
f
r
o
m
i
t
s
J
a
n
u
a
r
y
’
s
v
e
r
s
i
o
n
,
w
e
s
a
y
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
w
i
t
h
k
e
y
\
k
i
t
c
h
e
n
"
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
(
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
,
J
a
n
.
)
i
s
s
h
a
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
v
e
r
-
s
i
o
n
s
(
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
,
J
a
n
.
)
a
n
d
(
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
,
F
e
b
.
)
.
L
a
t
e
r
o
n
i
f
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
d
e
s
i
g
n
i
n
M
a
y
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
d
e
-
s
i
g
n
i
n
F
e
b
r
u
a
r
y
a
l
s
o
d
i
d
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
k
i
t
c
h
e
n
d
e
s
i
g
n
,
t
h
e
s
a
m
e
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
w
i
l
l
b
e
s
h
a
r
e
d
b
y
v
e
r
s
i
o
n
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
M
a
y
)
a
s
w
e
l
l
.
D
i
s
k
p
a
g
e
s
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
d
a
t
a
p
a
g
e
s
.
D
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
i
n
a
d
a
t
a
p
a
g
e
a
r
e
s
h
a
r
e
d
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
D
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
p
o
l
i
c
i
e
s
w
i
l
l
c
a
u
s
e
s
o
m
e
c
o
p
y
i
n
g
o
f
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
,
r
e
q
u
i
r
i
n
g
s
o
m
e
e
x
t
r
a
s
p
a
c
e
f
o
r
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
a
r
c
h
.
O
t
h
e
r
p
a
g
e
s
,
w
h
i
c
h
d
i
r
e
c
t
s
e
a
r
c
h
e
s
,
a
r
e
c
a
l
l
e
d
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
.
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
o
u
r
h
o
u
s
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
k
i
t
c
h
e
n
a
n
d
a
b
e
d
r
o
o
m
,
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
p
t
u
r
i
n
g
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
d
e
v
o
l
u
t
i
o
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
T
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
n
F
i
g
u
r
e
4
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
i
f
y
o
u
a
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
a
n
y
d
a
t
a
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
v
e
r
s
i
o
n
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
n
e
)
y
o
u
l
o
o
k
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
2
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
y
o
u
l
o
o
k
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
1
.
index page
data page 2 data page 1
(Paul’s house, June)
Joe’s bedroom in Feb.
Joe’s bedroom in Jan.
Paul’s bedroom in May
Paul’s bedroom in May
Paul’s bedroom in Jul.
Joe’s kitchen in March 
Paul’s kitchen in June
Joe’s kitchen in Jan.
F
i
g
u
r
e
4
:
D
a
t
a
p
a
g
e
s
a
n
d
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
i
n
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
time
Joe’s house, over time
January
March
time
June
July
Paul’s house, over time
May (Joe’s house design in February)
February
connected component 1 of version tree
connected
component 2
of version tree
(data page 2)
(data page 1)
F
i
g
u
r
e
5
:
A
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
s
u
b
t
r
e
e
s
.
T
o
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
u
p
p
o
r
t
t
y
p
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
,
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
i
s
r
o
o
t
e
d
a
t
a
c
e
r
t
a
i
n
v
e
r
s
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
F
i
g
u
r
e
5
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
i
n
F
i
g
u
r
e
2
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
w
o
c
o
n
n
e
c
t
e
d
452c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
t
h
o
n
e
r
o
o
t
e
d
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
,
J
a
n
.
)
a
n
d
a
n
o
t
h
e
r
o
n
e
r
o
o
t
e
d
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
n
e
)
.
T
h
e
d
a
t
a
s
p
a
c
e
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
k
e
y
r
a
n
g
e
s
.
E
a
c
h
d
i
s
k
p
a
g
e
i
n
o
u
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
w
h
e
t
h
e
r
a
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
o
r
a
d
a
t
a
p
a
g
e
,
w
i
l
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
a
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
a
k
e
y
r
a
n
g
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
d
a
t
a
p
a
g
e
1
i
n
F
i
g
u
r
e
4
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
1
i
n
F
i
g
u
r
e
5
a
n
d
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
a
t
a
s
p
a
c
e
[
b
e
d
r
o
o
m
,
k
i
t
c
h
e
n
]
.
D
a
t
a
p
a
g
e
2
i
n
F
i
g
u
r
e
4
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
2
i
n
F
i
g
u
r
e
5
a
n
d
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
a
t
a
s
p
a
c
e
[
b
e
d
r
o
o
m
,
k
i
t
c
h
e
n
]
.
T
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
n
F
i
g
u
r
e
4
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
e
n
t
i
r
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
s
p
a
c
e
.
T
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
n
F
i
g
u
r
e
4
o
n
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
e
v
e
r
s
i
o
n
n
o
d
e
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
n
e
)
a
n
d
t
w
o
p
o
i
n
t
e
r
s
.
T
h
e
r
i
g
h
t
p
o
i
n
t
e
r
c
h
a
n
n
e
l
s
a
l
l
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
i
n
v
e
r
-
s
i
o
n
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
n
e
)
a
n
d
i
t
s
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
.
T
h
e
l
e
f
t
p
o
i
n
t
e
r
c
h
a
n
n
e
l
s
a
l
l
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
i
n
t
h
e
s
e
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
s
o
f
v
e
r
s
i
o
n
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
n
e
)
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
(
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
,
J
a
n
.
)
.
D
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
o
f
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
s
o
f
v
e
r
s
i
o
n
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
n
e
)
a
r
e
a
l
l
s
t
o
r
e
d
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
1
.
F
r
o
m
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
o
r
F
i
g
u
r
e
5
,
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
s
e
v
e
r
s
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
t
h
r
e
e
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
i
n
J
a
n
u
a
r
y
,
F
e
b
r
u
a
r
y
a
n
d
M
a
r
c
h
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
,
a
n
d
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
i
n
M
a
y
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
e
a
c
h
h
o
u
s
e
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
l
y
t
w
o
k
e
y
s
:
b
e
d
r
o
o
m
a
n
d
k
i
t
c
h
e
n
,
d
a
t
a
p
a
g
e
1
s
h
o
u
l
d
s
t
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
8
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
i
n
t
o
-
t
a
l
.
H
o
w
e
v
e
r
o
n
l
y
5
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
1
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
a
r
e
s
h
a
r
e
d
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
J
o
e
’
s
k
i
t
c
h
e
n
i
n
J
a
n
u
a
r
y
i
s
s
h
a
r
e
d
a
m
o
n
g
t
h
r
e
e
v
e
r
s
i
o
n
s
:
(
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
,
J
a
n
.
)
,
(
J
o
e
’
s
h
o
u
s
e
,
F
e
b
.
)
a
n
d
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
M
a
y
)
.
D
a
t
a
p
a
g
e
2
c
o
n
t
a
i
n
s
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
i
n
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
i
n
J
u
n
e
a
n
d
J
u
l
y
.
J
u
n
e
’
s
v
e
r
s
i
o
n
h
a
s
t
h
e
b
e
d
-
r
o
o
m
o
f
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
i
n
M
a
y
w
h
i
c
h
i
s
a
r
e
c
o
r
d
t
h
a
t
i
s
c
o
p
i
e
d
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
2
f
r
o
m
d
a
t
a
p
a
g
e
1
t
h
r
o
u
g
h
d
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
-
t
i
n
g
p
o
l
i
c
i
e
s
,
w
h
i
l
e
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
\
P
a
u
l
’
s
k
i
t
c
h
e
n
i
n
J
u
n
e
"
i
s
s
h
a
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
n
e
)
a
n
d
(
P
a
u
l
’
s
h
o
u
s
e
,
J
u
l
y
)
.
F
i
g
u
r
e
4
s
h
o
w
s
a
s
i
m
p
l
e
c
a
s
e
o
f
o
u
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
h
e
r
e
o
n
l
y
v
e
r
s
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
i
n
s
i
d
e
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
.
W
e
w
i
l
l
a
l
s
o
n
e
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
e
y
r
a
n
g
e
s
c
o
v
e
r
e
d
b
y
d
a
t
a
p
a
g
e
s
.
T
h
e
a
c
c
e
s
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
i
t
h
d
a
t
a
p
a
g
e
s
a
n
d
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
a
s
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
i
s
c
a
l
l
e
d
a
B
T
-
t
r
e
e
(
B
r
a
n
c
h
e
d
a
n
d
T
e
m
p
o
r
a
l
T
r
e
e
)
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
i
n
d
e
t
a
i
l
.
1
.
1
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
a
n
d
P
r
e
v
i
o
u
s
W
o
r
k
B
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
i
n
d
e
x
i
n
g
i
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
u
n
e
x
p
l
o
r
e
d
a
r
e
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
a
n
y
a
c
c
e
s
s
m
e
t
h
o
d
s
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
[
3
]
,
[
1
]
,
[
6
]
,
[
1
0
]
a
n
d
[
7
]
)
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
.
A
s
u
r
v
e
y
a
n
d
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
s
e
a
c
c
e
s
s
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
[
8
]
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
s
o
l
v
e
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
v
e
r
s
i
o
n
e
d
r
e
c
o
r
d
s
e
t
s
w
h
e
r
e
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
l
i
n
e
a
r
,
i
.
e
,
n
o
b
r
a
n
c
h
i
n
g
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
m
a
n
a
g
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
e
d
d
a
t
a
a
r
e
l
e
s
s
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
.
W
o
r
k
o
n
\
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
"
f
o
r
e
x
a
m
-
p
l
e
,
i
n
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
￿
c
i
e
n
t
u
s
e
o
f
d
i
s
k
p
a
g
e
s
.
T
h
e
p
a
p
e
r
[
4
]
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
p
a
g
i
n
a
t
i
o
n
a
n
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
\
b
r
a
n
c
h
e
d
,
"
o
n
l
y
a
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
c
a
n
b
e
s
p
l
i
t
i
n
t
o
b
r
a
n
c
h
e
s
.
O
l
d
v
e
r
s
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
.
D
r
i
s
c
o
l
l
e
t
a
l
.
[
2
]
d
e
v
e
l
o
p
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
m
a
k
-
i
n
g
l
i
n
k
e
d
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
(
e
.
g
.
b
i
n
a
r
y
s
e
a
r
c
h
t
r
e
e
s
)
f
u
l
l
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
(
a
l
l
v
e
r
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
r
e
a
d
a
n
d
u
p
d
a
t
e
d
)
.
P
e
r
h
a
p
s
c
l
o
s
e
s
t
t
o
o
u
r
w
o
r
k
i
s
t
h
a
t
o
f
L
a
n
k
a
a
n
d
M
a
y
s
[
5
]
,
w
h
i
c
h
i
s
b
a
s
e
d
o
n
i
d
e
a
s
f
r
o
m
[
2
]
.
L
a
n
k
a
a
n
d
M
a
y
s
’
\
f
u
l
l
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
B
+
-
t
r
e
e
"
m
a
i
n
t
a
i
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
B
+
-
t
r
e
e
s
.
T
h
e
F
u
l
l
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
B
+
-
t
r
e
e
i
s
a
b
r
a
n
c
h
e
d
-
o
n
l
y
a
c
c
e
s
s
m
e
t
h
o
d
.
B
r
a
n
c
h
e
d
-
o
n
l
y
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
i
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
m
a
d
e
t
o
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
a
b
r
a
n
c
h
a
n
d
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
.
L
a
n
k
a
a
n
d
M
a
y
s
d
i
d
n
o
t
s
u
g
g
e
s
t
t
h
i
s
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
a
c
c
e
s
s
m
e
t
h
o
d
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
-
a
t
u
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
f
u
l
l
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
B
+
-
t
r
e
e
s
h
a
v
e
e
x
t
r
a
\
v
e
r
s
i
o
n
b
l
o
c
k
"
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
s
e
a
r
c
h
p
a
t
h
m
a
k
i
n
g
t
h
e
m
l
e
s
s
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
o
u
r
B
T
-
t
r
e
e
.
T
h
e
i
r
d
a
t
a
n
o
d
e
s
a
l
s
o
s
t
o
r
e
s
o
m
e
r
e
-
d
u
n
d
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
t
o
t
a
l
s
p
a
c
e
u
s
a
g
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
o
u
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
-
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
l
e
s
s
e
r
a
m
o
u
n
t
o
f
b
r
a
n
c
h
i
n
g
f
o
u
n
d
i
n
a
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
p
a
p
e
r
[
5
]
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
f
u
l
l
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
f
o
r
a
n
c
e
s
t
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
o
o
s
p
a
c
e
-
a
n
d
-
c
o
m
p
u
t
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
f
o
r
o
u
r
c
a
s
e
.
1
.
2
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
T
h
i
s
P
a
p
e
r
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
e
c
t
i
o
n
2
c
o
n
-
t
a
i
n
s
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
a
n
c
e
s
t
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
,
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
d
a
t
a
p
a
g
e
s
a
n
d
i
n
-
d
e
x
p
a
g
e
s
,
t
h
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
T
h
e
B
T
-
t
r
e
e
F
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
t
i
m
e
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
d
i
s
-
c
r
e
t
e
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
a
s
u
c
c
e
s
s
i
o
n
o
f
n
o
n
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
t
e
g
e
r
s
.
E
a
c
h
b
r
a
n
c
h
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
u
n
i
q
u
e
b
r
a
n
c
h
i
d
,
w
h
i
c
h
i
s
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
t
e
g
e
r
.
A
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
(
B
;
T
)
o
f
a
b
r
a
n
c
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
B
a
n
d
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
T
i
s
c
a
l
l
e
d
a
v
e
r
s
i
o
n
.
A
b
r
a
n
c
h
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
a
s
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
s
i
o
n
s
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
t
i
m
e
s
t
a
m
p
w
h
e
n
a
c
h
a
n
g
e
w
a
s
m
a
d
e
i
n
t
h
a
t
b
r
a
n
c
h
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
b
l
e
m
w
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
s
u
c
h
a
b
r
a
n
c
h
e
d
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
l
i
n
d
e
x
m
e
t
h
o
d
i
s
t
h
a
t
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
s
(
B
;
T
)
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
r
e
o
n
l
y
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
r
d
e
r
e
d
.
T
h
e
l
a
c
k
o
f
a
l
i
n
e
a
r
o
r
d
e
r
i
n
g
o
n
v
e
r
s
i
o
n
s
m
a
k
e
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
f
u
l
l
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
B
T
-
t
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
b
-
l
e
m
a
t
i
c
.
W
e
n
e
e
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
o
n
e
v
e
r
s
i
o
n
i
s
a
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
o
r
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
a
n
o
t
h
e
r
.
2
.
1
A
n
c
e
s
t
o
r
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
A
n
c
e
s
t
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
d
i
n
[
2
]
a
n
d
[
5
]
f
o
r
b
r
a
n
c
h
e
d
d
a
t
a
u
s
e
O
(
n
)
s
p
a
c
e
.
T
h
e
i
r
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
n
o
t
s
u
i
t
-
a
b
l
e
f
o
r
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
a
m
p
s
i
s
l
a
r
g
e
(
h
e
n
c
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
s
i
s
l
a
r
g
e
)
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
a
n
-
c
e
s
t
o
r
p
r
o
b
l
e
m
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
r
a
n
c
h
e
s
i
s
s
m
a
l
l
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
a
m
p
s
m
a
y
b
e
l
a
r
g
e
.
L
e
t
u
s
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
￿
r
s
t
.
U
n
l
i
k
e
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
d
c
a
s
e
,
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
n
o
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
b
r
a
n
c
h
,
e
v
e
r
y
n
o
d
e
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
h
e
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
p
a
i
r
(
B
;
T
)
.
A
n
e
d
g
e
f
r
o
m
n
o
d
e
(
B
;
T
)
t
o
n
o
d
e
(
B
0
;
T
0
)
e
x
i
s
t
s
i
f
v
e
r
s
i
o
n
(
B
0
;
T
0
)
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
u
p
d
a
t
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
.
F
i
g
u
r
e
6
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
w
h
e
r
e
o
n
l
y
o
n
e
b
r
a
n
c
h
e
x
i
s
t
s
.
453(1, 0) (1, 10)   (1, 20)
F
i
g
u
r
e
6
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
w
h
e
r
e
o
n
l
y
o
n
e
b
r
a
n
c
h
e
x
i
s
t
s
.
(1, 35) (1, 40)
(3, 80) Branch  3
(2, 60) Branch 2
(1, 0)
Branch 1
F
i
g
u
r
e
7
:
T
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
i
n
T
a
b
l
e
1
b
e
l
o
w
.
T
h
e
m
a
i
n
i
d
e
a
i
s
t
o
u
s
e
a
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
e
e
n
t
r
y
f
o
r
e
a
c
h
b
r
a
n
c
h
.
E
a
c
h
e
n
t
r
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
f
o
u
r
i
t
e
m
s
:
a
b
r
a
n
c
h
i
d
,
t
h
e
b
r
a
n
c
h
i
d
o
f
i
t
s
a
n
c
e
s
t
o
r
b
r
a
n
c
h
,
t
h
e
s
t
a
r
t
t
i
m
e
o
f
t
h
i
s
b
r
a
n
c
h
a
n
d
t
h
e
s
h
a
r
e
t
i
m
e
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
t
i
m
e
w
h
e
n
t
h
i
s
b
r
a
n
c
h
s
h
a
r
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
t
s
a
n
c
e
s
t
o
r
b
r
a
n
c
h
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
f
o
r
b
r
a
n
c
h
2
i
s
(
2
;
1
;
6
0
;
3
5
)
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
b
r
a
n
c
h
2
i
s
c
r
e
a
t
e
d
o
u
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
=
(
1
;
3
5
)
a
t
t
i
m
e
6
0
.
G
i
v
e
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
f
o
r
b
r
a
n
c
h
2
,
a
v
e
r
s
i
o
n
(
2
;
T
)
i
s
v
a
l
i
d
o
n
l
y
i
f
T
￿
s
t
a
r
t
t
i
m
e
=
6
0
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
w
i
t
h
t
h
r
e
e
b
r
a
n
c
h
e
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
T
a
b
l
e
1
.
B
r
a
n
c
h
i
d
A
n
c
e
s
t
o
r
b
r
a
n
c
h
i
d
S
t
a
r
t
t
i
m
e
S
h
a
r
e
t
i
m
e
1
1
0
0
2
1
6
0
3
5
3
1
8
0
4
0
T
a
b
l
e
1
:
B
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
.
W
h
e
n
a
n
e
w
b
r
a
n
c
h
i
i
s
c
r
e
a
t
e
d
o
u
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
(
j
;
T
)
a
t
t
i
m
e
T
0
,
a
n
e
w
e
n
t
r
y
(
i
;
j
;
T
0
;
T
)
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
n
d
a
p
p
e
n
d
e
d
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
.
E
a
c
h
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
d
e
￿
n
e
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
a
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
b
r
a
n
c
h
i
n
g
.
N
o
t
a
l
l
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
l
i
s
t
e
d
a
s
e
n
t
r
i
e
s
,
s
i
n
c
e
a
v
e
r
s
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
s
a
n
u
p
d
a
t
e
o
f
a
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
(
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
b
r
a
n
c
h
n
u
m
b
e
r
,
b
u
t
a
n
e
w
t
i
m
e
s
t
a
m
p
)
i
s
n
o
t
l
i
s
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
w
h
y
t
h
e
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
s
i
o
n
s
i
n
a
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
c
a
p
t
u
r
e
d
i
n
a
s
m
a
l
l
t
a
b
l
e
.
A
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
n
l
y
b
r
a
n
c
h
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
i
n
T
a
b
l
e
1
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
.
1
.
1
T
h
e
b
r
a
n
c
h
i
d
o
f
t
h
e
a
n
c
e
s
t
o
r
b
r
a
n
c
h
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
o
f
b
r
a
n
c
h
i
i
s
c
a
l
l
e
d
D
i
-
r
e
c
t
a
n
c
e
s
t
o
r
(
i
)
.
T
h
e
s
h
a
r
e
t
i
m
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
o
f
b
r
a
n
c
h
i
i
s
c
a
l
l
e
d
S
h
a
r
e
t
i
m
e
(
i
)
.
T
h
e
s
t
a
r
t
t
i
m
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
o
f
b
r
a
n
c
h
i
i
s
c
a
l
l
e
d
S
t
a
r
t
t
i
m
e
(
i
)
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
g
i
v
e
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
s
h
o
w
n
i
n
T
a
b
l
e
1
,
D
i
r
e
c
t
a
n
c
e
s
t
o
r
(
2
)
=
1
,
S
h
a
r
e
t
i
m
e
(
2
)
=
3
5
a
n
d
S
t
a
r
t
t
i
m
e
(
2
)
=
6
0
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
.
1
.
2
G
i
v
e
n
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
(
B
1
,
T
1
)
a
n
d
(
B
2
,
T
2
)
w
i
t
h
B
1
￿
B
2
,
(
B
1
,
T
1
)
i
s
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
(
B
2
,
T
2
)
i
f
(
B
1
=
B
2
a
n
d
T
1
￿
T
2
)
o
r
(
B
1
,
T
1
)
i
s
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
v
e
r
-
s
i
o
n
(
D
i
r
e
c
t
a
n
c
e
s
t
o
r
(
B
2
)
,
S
h
a
r
e
t
i
m
e
(
B
2
)
)
.
I
f
(
B
1
,
T
1
)
i
s
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
(
B
2
,
T
2
)
,
t
h
e
n
(
B
2
,
T
2
)
i
s
a
d
e
s
c
e
n
d
a
n
t
o
f
(
B
1
,
T
1
)
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
A
n
c
e
s
t
o
r
(
v
1
,
v
2
)
f
o
r
a
n
c
e
s
t
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
A
n
-
c
e
s
t
o
r
(
v
1
,
v
2
)
r
e
t
u
r
n
s
t
r
u
e
i
f
v
1
=
(
B
1
;
T
1
)
i
s
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
v
2
=
(
B
2
;
T
2
)
.
I
f
B
1
=
B
2
t
h
e
n
{
i
f
T
2
<
T
1
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
F
A
L
S
E
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
T
R
U
E
}
I
f
B
2
<
B
1
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
F
A
L
S
E
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
A
n
c
e
s
t
o
r
(
v
1
,
(
D
i
r
e
c
t
_
a
n
c
e
s
t
o
r
(
B
2
)
,
s
h
a
r
e
_
t
i
m
e
(
B
2
)
)
)
)
T
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
r
e
q
u
i
r
e
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
d
i
r
e
c
t
a
n
c
e
s
t
o
r
p
a
t
h
o
f
a
v
e
r
s
i
o
n
(
B
2
,
T
2
)
u
p
w
a
r
d
s
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
t
a
b
l
e
u
n
t
i
l
i
t
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
(
B
1
,
T
1
)
i
s
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
.
S
i
n
c
e
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
b
r
a
n
c
h
e
s
i
s
s
m
a
l
l
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
n
c
e
s
t
o
r
s
o
f
a
g
i
v
e
n
b
r
a
n
c
h
i
s
s
m
a
l
l
a
n
d
t
h
i
s
s
e
a
r
c
h
w
i
l
l
b
e
f
a
s
t
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
.
1
.
3
A
n
c
e
s
t
o
r
(
B
,
T
)
i
s
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
v
e
r
s
i
o
n
s
w
h
i
c
h
a
r
e
a
n
c
e
s
t
o
r
s
o
f
v
e
r
s
i
o
n
(
B
,
T
)
.
i
.
e
,
i
f
(
B
1
,
T
1
)
2
A
n
c
e
s
t
o
r
(
B
2
,
T
2
)
,
t
h
e
n
(
B
1
,
T
1
)
i
s
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
(
B
2
,
T
2
)
.
2
.
2
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
i
s
a
d
i
r
e
c
t
e
d
a
c
y
c
l
i
c
g
r
a
p
h
o
f
p
a
g
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
a
n
d
d
a
t
a
p
a
g
e
s
.
F
u
l
l
y
p
e
r
-
s
i
s
t
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
r
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
c
a
l
l
e
d
\
t
r
e
e
s
"
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
t
o
o
n
e
v
e
r
s
i
o
n
i
s
a
t
r
e
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
i
s
o
n
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
p
a
g
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
r
o
o
t
a
n
d
a
s
e
t
o
f
l
e
a
f
p
a
g
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
t
h
o
s
e
p
a
g
e
s
w
i
t
h
n
o
o
u
t
g
o
i
n
g
e
d
g
e
s
.
L
e
a
f
p
a
g
e
s
a
r
e
d
a
t
a
p
a
g
e
s
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
f
u
r
t
h
e
s
t
p
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
r
o
o
t
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
l
l
l
e
a
v
e
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
r
o
m
t
h
e
r
o
o
t
.
H
e
n
c
e
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
i
s
b
a
l
a
n
c
e
d
.
D
a
t
a
p
a
g
e
s
c
o
n
t
a
i
n
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
w
h
i
l
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
c
o
n
t
a
i
n
a
s
m
a
l
l
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
c
h
a
n
n
e
l
i
n
g
s
e
a
r
c
h
t
o
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
p
a
g
e
s
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
s
t
a
r
t
s
f
r
o
m
o
n
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
a
n
d
o
n
e
d
a
t
a
p
a
g
e
,
w
h
e
r
e
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
i
s
e
m
p
t
y
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
l
y
o
n
e
n
o
d
e
p
o
i
n
t
-
i
n
g
t
o
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
.
A
s
t
i
m
e
p
r
o
c
e
e
d
s
,
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
s
a
r
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
.
A
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
n
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
t
o
i
n
s
e
r
t
n
e
w
d
a
t
a
i
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
,
a
d
a
t
a
p
a
g
e
o
v
e
r
￿
o
w
h
a
p
p
e
n
s
.
D
a
t
a
p
a
g
e
o
v
e
r
￿
o
w
n
e
e
d
s
s
p
e
c
i
a
l
h
a
n
d
l
i
n
g
:
a
s
p
l
i
t
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
o
v
e
r
￿
o
w
e
d
d
a
t
a
p
a
g
e
.
O
n
e
o
r
t
w
o
n
e
w
d
a
t
a
p
a
g
e
s
w
i
l
l
b
e
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
a
s
m
a
l
l
p
o
r
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
o
v
e
r
￿
o
w
e
d
d
a
t
a
p
a
g
e
w
i
l
l
b
e
c
o
p
i
e
d
t
o
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
p
a
g
e
(
s
)
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
w
i
l
l
b
e
p
o
s
t
e
d
u
p
t
o
t
h
e
u
p
p
e
r
l
e
v
e
l
i
n
d
e
x
p
a
g
e
t
o
d
i
r
e
c
t
f
u
t
u
r
e
s
e
a
r
c
h
e
s
t
o
e
i
t
h
e
r
t
h
e
o
l
d
o
v
e
r
￿
o
w
e
d
d
a
t
a
p
a
g
e
o
r
t
h
e
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
p
a
g
e
(
s
)
.
A
s
n
e
w
d
a
t
a
i
s
a
d
d
e
d
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
s
,
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
d
a
t
a
p
a
g
e
s
o
v
e
r
￿
o
w
a
n
d
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
s
p
l
i
t
,
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
o
s
t
e
d
t
o
u
p
p
e
r
l
e
v
e
l
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
t
o
r
e
c
o
r
d
t
h
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
h
i
s
t
o
r
y
o
f
d
a
t
a
p
a
g
e
s
.
A
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
o
v
e
r
￿
o
w
h
a
p
p
e
n
s
.
I
n
d
e
x
p
a
g
e
o
v
e
r
￿
o
w
n
e
e
d
s
s
p
e
c
i
a
l
h
a
n
d
l
i
n
g
:
a
s
p
l
i
t
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
o
v
e
r
￿
o
w
e
d
i
n
d
e
x
p
a
g
e
.
O
n
e
o
r
t
w
o
n
e
w
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
w
i
l
l
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
.
A
t
r
e
e
w
i
l
l
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
a
n
d
c
o
p
i
e
d
t
o
t
h
e
n
e
w
i
n
d
e
x
p
a
g
e
(
s
)
.
T
h
e
t
r
e
e
c
o
p
i
e
d
t
o
t
h
e
n
e
w
i
n
d
e
x
p
a
g
e
(
s
)
p
o
i
n
t
s
t
o
o
l
d
p
a
g
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
n
e
w
p
a
g
e
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
m
a
k
i
n
g
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
a
d
i
r
e
c
t
e
d
a
c
y
c
l
i
c
g
r
a
p
h
o
f
p
a
g
e
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
t
r
e
e
o
f
p
a
g
e
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
w
i
l
l
b
e
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
s
e
c
-
t
i
o
n
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
i
n
d
e
x
s
p
l
i
t
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
p
o
s
t
e
d
t
o
u
p
p
e
r
l
e
v
e
l
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
t
o
r
e
c
o
r
d
t
h
e
s
p
l
i
t
h
i
s
t
o
r
y
.
T
h
e
s
p
l
i
t
m
a
y
p
e
r
c
o
l
a
t
e
u
p
a
s
n
e
e
d
e
d
.
A
n
e
w
r
o
o
t
w
i
l
l
b
e
c
r
e
-
a
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
r
o
o
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
s
s
p
l
i
t
.
454N
o
w
w
e
g
i
v
e
a
d
e
t
a
i
l
e
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
p
a
g
e
s
a
n
d
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
s
p
l
i
t
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
2
.
3
D
a
t
a
P
a
g
e
s
D
a
t
a
p
a
g
e
s
c
o
n
t
a
i
n
b
r
a
n
c
h
e
d
-
a
n
d
-
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
.
O
u
r
d
a
t
a
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
.
F
o
r
o
u
r
p
u
r
p
o
s
e
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
f
o
u
r
e
n
t
r
i
e
s
:
a
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
p
a
r
t
c
a
l
l
e
d
a
k
e
y
,
a
b
r
a
n
c
h
i
d
,
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
a
n
d
a
n
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
e
l
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
(
a
;
3
;
8
0
;
i
n
f
o
)
i
s
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
k
e
y
=
a
,
b
r
a
n
c
h
i
d
=
3
,
t
i
m
e
s
t
a
m
p
=
8
0
a
n
d
i
n
f
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
i
s
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
.
A
p
a
g
e
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
a
k
e
y
r
a
n
g
e
a
n
d
a
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
k
e
y
r
a
n
g
e
[
a
;
d
]
a
n
d
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
e
n
c
l
o
s
e
d
i
n
t
h
e
b
i
g
g
e
r
d
o
t
t
e
d
b
o
u
n
d
a
r
y
,
d
e
n
o
t
e
d
a
s
V
1
-
2
0
,
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
￿
g
u
r
e
.
V
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
n
a
m
e
d
w
i
t
h
t
h
e
b
r
a
n
c
h
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
b
r
a
n
c
h
1
)
a
n
d
t
h
e
t
i
m
e
s
t
a
m
p
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
2
0
)
o
f
t
h
e
i
r
r
o
o
t
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
.
3
.
1
A
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
k
;
b
;
t
;
i
n
f
o
)
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
a
l
i
v
e
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
a
k
e
y
r
a
n
g
e
i
f
￿
k
i
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
a
n
d
￿
e
i
t
h
e
r
{
(
b
,
t
)
i
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
o
r
{
L
e
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
0
,
T
0
)
b
e
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
c
o
n
-
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
.
T
h
e
n
(
b
,
t
)
2
A
n
c
e
s
t
o
r
(
B
0
,
T
0
)
,
a
n
d
8
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
-
a
n
t
s
(
k
0
;
b
0
;
t
0
;
i
n
f
o
)
w
i
t
h
k
0
=
k
a
n
d
(
b
0
;
t
0
)
2
A
n
c
e
s
t
o
r
(
B
0
,
T
0
)
,
t
￿
t
0
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
D
e
f
2
.
3
.
1
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
e
i
t
h
e
r
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
(
b
;
t
)
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
o
r
i
t
i
s
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
o
n
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
k
e
y
.
I
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
i
s
V
1
-
2
0
,
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
1
0
.
L
e
t
’
s
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
n
l
y
t
w
o
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
w
i
t
h
k
e
y
d
:
(
d
;
1
;
2
;
i
n
f
o
)
a
n
d
(
d
;
1
;
3
;
i
n
f
o
)
.
T
h
e
r
o
o
t
o
f
V
1
-
2
0
i
s
(
1
,
2
0
)
.
R
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
d
;
1
;
2
;
i
n
f
o
)
i
s
n
o
t
a
l
i
v
e
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
V
1
-
2
0
a
n
d
k
e
y
r
a
n
g
e
[
a
;
d
]
b
e
c
a
u
s
e
(
d
;
1
;
3
;
i
n
f
o
)
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
k
e
y
a
n
d
h
a
s
a
v
e
r
s
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
a
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
(
1
;
2
0
)
.
R
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
d
;
1
;
3
;
i
n
f
o
)
i
s
a
l
i
v
e
i
n
V
1
-
2
0
a
n
d
[
a
;
d
]
b
e
c
a
u
s
e
i
t
s
v
e
r
s
i
o
n
i
s
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
(
1
;
2
0
)
f
o
r
k
e
y
=
d
.
R
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
a
;
2
;
6
0
;
i
n
f
o
)
i
s
a
l
i
v
e
i
n
V
1
-
2
0
a
n
d
[
a
;
d
]
b
e
c
a
u
s
e
i
t
s
v
e
r
s
i
o
n
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
V
1
-
2
0
.
E
a
c
h
d
a
t
a
p
a
g
e
c
o
n
t
a
i
n
s
c
o
p
i
e
s
o
f
a
l
l
t
h
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
-
a
n
t
s
a
l
i
v
e
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
a
k
e
y
r
a
n
g
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
V
1
-
2
0
a
n
d
t
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
[
a
;
d
]
.
D
2
c
o
n
t
a
i
n
s
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
(
d
;
1
;
3
;
i
n
f
o
)
a
n
d
n
o
t
(
d
;
1
;
2
;
i
n
f
o
)
b
e
c
a
u
s
e
(
d
;
1
;
3
;
i
n
f
o
)
i
s
a
l
i
v
e
i
n
V
1
-
2
0
a
n
d
[
a
;
d
]
w
h
i
l
e
(
d
;
1
;
2
;
i
n
f
o
)
i
s
n
o
t
a
l
i
v
e
i
n
V
1
-
2
0
a
n
d
[
a
;
d
]
.
D
a
t
a
p
a
g
e
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
d
a
t
a
s
p
a
c
e
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
,
b
o
t
h
d
a
t
a
p
a
g
e
s
c
o
v
e
r
t
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
[
a
;
d
]
a
n
d
t
h
e
t
w
o
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
,
V
1
-
0
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
p
a
g
e
D
1
)
a
n
d
V
1
-
2
0
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
p
a
g
e
D
2
)
a
r
e
d
i
s
j
o
i
n
t
a
n
d
c
o
v
e
r
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
.
R
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
i
n
a
d
a
t
a
p
a
g
e
a
r
e
o
r
d
e
r
e
d
b
y
k
e
y
,
b
r
a
n
c
h
a
n
d
t
i
m
e
s
t
a
m
p
i
n
s
i
d
e
a
d
a
t
a
p
a
g
e
.
W
h
e
n
a
n
e
w
r
e
c
o
r
d
w
i
t
h
k
e
y
k
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
a
t
t
i
m
e
t
(
=
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
)
b
y
b
r
a
n
c
h
i
,
a
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
f
o
r
m
(
k
;
i
;
t
;
i
n
f
o
)
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
a
p
r
o
p
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
t
h
a
t
t
h
e
a
l
l
d
a
t
a
v
a
r
i
a
n
t
s
a
r
e
i
n
o
r
d
e
r
.
W
h
e
n
a
d
a
t
a
p
a
g
e
b
e
c
o
m
e
s
f
u
l
l
,
a
d
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
o
c
c
u
r
s
.
2
.
4
D
a
t
a
P
a
g
e
S
p
l
i
t
t
i
n
g
W
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
u
p
d
a
t
e
s
,
w
h
i
c
h
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
-
a
n
t
f
o
r
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
k
e
y
a
n
d
i
n
s
e
r
t
s
,
w
h
i
c
h
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
a
n
e
w
k
e
y
.
W
h
e
n
a
n
e
w
u
p
d
a
t
e
o
r
i
n
-
s
e
r
t
i
o
n
,
s
a
y
(
k
;
i
;
T
;
i
n
f
o
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
,
)
i
n
t
o
a
d
a
t
a
p
a
g
e
c
a
u
s
e
s
t
h
e
p
a
g
e
t
o
b
e
c
o
m
e
o
v
e
r
-
f
u
l
l
,
i
t
w
i
l
l
b
e
s
p
l
i
t
a
t
(
i
;
T
)
w
i
t
h
o
n
e
o
r
t
w
o
n
e
w
d
a
t
a
p
a
g
e
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
.
I
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
p
l
i
t
w
i
l
l
b
e
p
o
s
t
e
d
t
o
t
h
e
p
a
r
e
n
t
p
a
g
e
t
h
a
t
c
h
a
n
n
e
l
e
d
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
o
t
h
e
s
p
l
i
t
d
a
t
a
p
a
g
e
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
.
4
.
1
A
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
k
;
j
;
t
;
i
n
f
o
)
i
n
a
d
a
t
a
p
a
g
e
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
a
l
i
v
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
i
;
T
)
w
i
t
h
T
=
c
u
r
-
r
e
n
t
t
i
m
e
i
f
(
j
;
t
)
2
A
n
c
e
s
t
o
r
(
i
;
T
)
a
n
d
8
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
k
0
;
j
0
;
t
0
;
i
n
f
o
)
i
n
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
w
i
t
h
k
0
=
k
,
a
n
d
(
j
0
;
t
0
)
2
A
n
c
e
s
t
o
r
(
i
;
T
)
,
t
￿
t
0
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
,
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
a
;
3
;
8
3
;
i
n
f
o
)
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
i
s
a
l
i
v
e
a
t
(
3
;
T
)
(
s
a
y
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
9
0
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
s
a
m
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
s
n
o
t
a
l
i
v
e
a
t
(
2
;
T
)
b
e
c
a
u
s
e
(
3
;
8
3
)
i
s
n
o
t
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
o
f
(
2
;
T
)
.
T
o
s
p
l
i
t
a
d
a
t
a
p
a
g
e
a
t
(
i
;
T
)
,
o
n
l
y
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
t
(
i
;
T
)
a
r
e
c
o
p
i
e
d
t
o
t
h
e
n
e
w
p
a
g
e
s
.
C
o
p
y
i
n
g
t
h
e
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
i
n
t
o
o
n
e
n
e
w
p
a
g
e
i
s
c
a
l
l
e
d
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
t
m
a
n
y
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
i
n
t
h
e
f
u
l
l
p
a
g
e
(
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
h
i
s
p
a
g
e
,
m
o
s
t
o
f
t
h
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
r
e
o
l
d
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
)
o
n
l
y
o
n
e
n
e
w
p
a
g
e
i
s
n
e
e
d
e
d
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
o
r
(
c
o
n
-
s
i
d
e
r
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
-
l
e
n
g
t
h
r
e
c
o
r
d
s
)
i
f
t
h
e
s
p
a
c
e
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
i
s
t
o
o
l
a
r
g
e
,
t
w
o
n
e
w
p
a
g
e
s
a
r
e
a
l
l
o
-
c
a
t
e
d
a
n
d
a
B
+
-
t
r
e
e
-
l
i
k
e
k
e
y
s
p
l
i
t
i
s
m
a
d
e
a
m
o
n
g
t
h
e
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
b
e
i
n
g
c
o
p
i
e
d
.
T
h
i
s
i
s
c
a
l
l
e
d
a
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
U
f
o
r
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
.
W
h
e
n
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
u
t
i
l
i
z
a
-
t
i
o
n
e
x
c
e
e
d
s
U
,
w
e
d
o
a
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
.
W
h
e
n
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
U
,
w
e
d
o
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
.
A
t
y
p
i
c
a
l
v
a
l
u
e
f
o
r
U
i
s
a
b
o
u
t
.
6
6
,
w
h
i
c
h
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
h
a
t
a
n
e
w
d
a
t
a
p
a
g
e
w
i
l
l
b
e
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
t
h
i
r
d
f
u
l
l
o
f
c
u
r
r
e
n
t
d
a
t
a
.
B
T
-
t
r
e
e
d
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
8
,
F
i
g
u
r
e
9
,
F
i
g
u
r
e
1
0
,
a
n
d
F
i
g
u
r
e
1
1
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
a
n
e
m
p
t
y
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
.
F
i
g
u
r
e
8
s
h
o
w
s
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
6
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
u
p
t
o
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
T
=
1
9
.
O
n
l
y
b
r
a
n
c
h
1
i
s
c
r
e
a
t
e
d
s
o
f
a
r
a
n
d
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
i
s
f
u
l
l
.
A
t
t
i
m
e
2
0
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
s
e
r
t
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
a
;
1
;
2
0
;
i
n
f
o
)
,
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
o
c
c
u
r
s
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
O
n
l
y
t
h
o
s
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
w
h
i
c
h
a
r
e
a
l
i
v
e
a
t
(
1
;
2
0
)
a
r
e
c
o
p
i
e
d
t
o
t
h
e
n
e
w
p
a
g
e
,
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
.
T
h
e
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
s
a
l
s
o
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
.
F
i
g
u
r
e
1
0
s
h
o
w
s
t
h
a
t
b
r
a
n
c
h
2
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
a
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
a
;
2
;
6
0
;
i
n
f
o
)
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
a
t
t
i
m
e
6
0
.
A
t
t
i
m
e
8
0
,
b
r
a
n
c
h
3
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
a
n
e
w
455r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
a
;
3
;
8
0
;
i
n
f
o
)
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
.
A
t
t
i
m
e
8
3
,
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
a
n
o
t
h
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
n
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
b
y
b
r
a
n
c
h
3
m
a
k
e
s
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
a
f
u
l
l
d
a
t
a
p
a
g
e
.
T
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
g
r
o
w
s
a
s
n
e
w
b
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
.
I
n
F
i
g
u
r
e
1
1
,
a
s
w
e
a
r
e
t
r
y
i
n
g
t
o
i
n
s
e
r
t
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
b
;
3
;
8
5
;
i
n
f
o
)
i
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
w
h
i
c
h
i
s
a
l
r
e
a
d
y
f
u
l
l
,
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
h
a
s
t
o
b
e
s
p
l
i
t
.
A
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
3
;
8
5
)
a
n
d
k
e
y
c
o
c
c
u
r
s
h
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
w
o
n
e
w
p
a
g
e
s
D
3
a
n
d
D
4
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
s
a
m
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
b
u
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
e
y
r
a
n
g
e
s
.
A
d
a
t
a
p
a
g
e
c
o
u
l
d
b
e
s
p
l
i
t
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
c
e
i
f
i
t
i
s
a
l
r
e
a
d
y
f
u
l
l
a
n
d
n
e
w
b
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
s
o
m
e
v
e
r
s
i
o
n
i
n
i
t
s
v
e
r
s
i
o
n
-
t
r
e
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
T
h
i
s
c
a
n
n
o
t
h
a
p
p
e
n
i
n
t
e
m
p
o
r
a
l
(
n
o
t
b
r
a
n
c
h
e
d
)
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
2
.
5
I
n
d
e
x
P
a
g
e
s
I
n
d
e
x
p
a
g
e
s
a
l
s
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
v
e
r
-
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
k
e
y
r
a
n
g
e
s
,
w
i
t
h
a
f
u
l
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
-
k
e
y
s
p
a
c
e
a
t
e
a
c
h
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
t
r
e
e
.
W
i
t
h
i
n
e
a
c
h
B
T
-
t
r
e
e
i
n
-
d
e
x
p
a
g
e
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
k
e
y
r
a
n
g
e
f
o
r
e
a
c
h
c
h
i
l
d
p
a
g
e
,
a
n
d
h
e
n
c
e
c
h
a
n
n
e
l
s
s
e
a
r
c
h
e
s
t
o
i
t
s
c
h
i
l
d
r
e
n
p
a
g
e
s
.
A
s
p
l
i
t
h
i
s
t
o
r
y
t
r
e
e
o
r
s
h
-
t
r
e
e
i
s
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
e
a
c
h
i
n
d
e
x
p
a
g
e
.
T
h
e
s
h
-
t
r
e
e
i
s
a
s
m
a
l
l
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
.
T
h
e
s
h
-
t
r
e
e
,
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
s
p
l
i
t
s
o
f
i
t
s
c
h
i
l
d
r
e
n
,
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
r
e
e
t
y
p
e
s
o
f
n
o
d
e
s
:
v
s
h
n
o
d
e
s
,
k
s
h
n
o
d
e
s
a
n
d
l
e
a
f
n
o
d
e
s
.
A
v
s
h
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
b
r
a
n
c
h
i
d
a
n
d
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
(
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
)
,
a
k
s
h
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
k
e
y
v
a
l
u
e
w
h
i
l
e
a
l
e
a
f
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
i
s
k
p
a
g
e
a
d
d
r
e
s
s
o
f
a
c
h
i
l
d
p
a
g
e
i
n
t
h
e
n
e
x
t
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
o
n
l
y
h
a
s
o
n
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
,
w
i
t
h
o
n
e
l
e
a
f
n
o
d
e
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
(
a
)
,
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
t
h
e
o
n
l
y
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
A
s
n
e
w
d
a
t
a
i
s
a
d
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
,
D
1
b
e
c
o
m
e
s
f
u
l
l
a
n
d
a
d
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
o
c
c
u
r
s
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
d
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
o
c
c
u
r
s
,
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
s
c
h
a
n
g
e
d
s
o
t
h
a
t
i
t
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
h
i
s
t
o
r
y
o
f
i
t
s
c
h
i
l
d
r
e
n
.
I
n
c
a
s
e
o
f
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
o
f
a
d
a
t
a
p
a
g
e
a
t
(
i
;
T
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
,
)
t
h
e
p
a
r
e
n
t
’
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
o
l
d
p
a
g
e
i
s
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
n
e
w
v
s
h
n
o
d
e
(
i
;
T
)
.
T
h
i
s
n
o
d
e
h
a
s
o
n
e
c
h
i
l
d
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
t
h
e
o
l
d
p
a
g
e
w
h
i
l
e
t
h
e
o
t
h
e
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
h
e
n
e
w
p
a
g
e
.
F
i
g
u
r
e
1
2
(
b
)
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
v
s
h
n
o
d
e
(
1
;
2
0
)
i
s
p
o
s
t
e
d
t
o
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
(
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
r
o
o
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
o
f
t
h
i
s
B
T
-
t
r
e
e
)
w
h
e
n
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
i
s
s
p
l
i
t
a
n
d
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
I
n
c
a
s
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
(
i
;
T
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
)
a
n
d
k
e
y
k
,
t
h
e
p
a
r
e
n
t
p
a
g
e
’
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
o
l
d
p
a
g
e
i
s
a
l
s
o
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
n
e
w
s
h
-
t
r
e
e
v
s
h
n
o
d
e
(
i
;
T
)
.
T
h
i
s
n
o
d
e
h
a
s
i
t
s
l
e
f
t
c
h
i
l
d
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
t
h
e
o
l
d
p
a
g
e
w
h
i
l
e
t
h
e
r
i
g
h
t
c
h
i
l
d
i
s
a
k
s
h
n
o
d
e
w
i
t
h
k
e
y
v
a
l
u
e
k
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
t
h
e
t
w
o
n
e
w
p
a
g
e
s
.
F
i
g
u
r
e
1
2
(
d
)
s
h
o
w
s
h
o
w
p
o
s
t
i
n
g
h
a
p
p
e
n
s
w
h
e
n
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
i
s
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
3
;
8
5
)
a
n
d
k
e
y
c
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
d
a
t
a
p
a
g
e
s
D
3
a
n
d
D
4
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
A
v
s
h
n
o
d
e
(
b
;
t
)
i
n
a
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
d
i
v
i
d
e
s
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
B
T
-
t
r
e
e
r
o
o
t
e
d
a
t
(
b
;
t
)
i
n
t
o
t
w
o
p
a
r
t
s
,
w
i
t
h
t
h
e
r
i
g
h
t
s
u
b
t
r
e
e
o
f
t
h
e
v
s
h
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
a
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
o
f
(
b
;
t
)
w
h
i
l
e
t
h
e
l
e
f
t
s
u
b
t
r
e
e
o
f
t
h
e
v
s
h
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
s
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
a
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
o
f
(
b
;
t
)
.
S
i
m
-
i
l
a
r
l
y
,
a
k
s
h
n
o
d
e
k
d
i
v
i
d
e
s
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
B
T
-
t
r
e
e
r
o
o
t
e
d
a
t
k
i
n
t
o
t
w
o
p
a
r
t
s
,
w
i
t
h
t
h
e
r
i
g
h
t
s
u
b
t
r
e
e
o
f
t
h
e
k
s
h
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
w
i
t
h
k
e
y
v
a
l
u
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
k
w
h
i
l
e
t
h
e
l
e
f
t
s
u
b
t
r
e
e
o
f
t
h
e
k
s
h
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
s
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
w
i
t
h
k
e
y
v
a
l
u
e
l
e
s
s
t
h
a
n
k
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
p
o
i
n
t
(
K
;
B
;
T
)
i
n
a
B
T
-
t
r
e
e
i
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
3
.
1
.
S
t
a
r
t
a
t
t
h
e
r
o
o
t
p
a
g
e
o
f
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
.
2
.
B
T
-
t
r
e
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
c
h
e
d
:
S
t
a
r
t
a
t
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
i
n
t
h
i
s
B
T
-
t
r
e
e
p
a
g
e
.
3
.
S
h
-
t
r
e
e
n
o
d
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
c
h
e
d
:
T
e
s
t
t
h
e
t
y
p
e
o
f
s
h
-
t
r
e
e
n
o
d
e
.
(
a
)
k
s
h
:
I
f
K
￿
k
e
y
v
a
l
u
e
i
n
k
s
h
,
g
o
r
i
g
h
t
,
e
l
s
e
g
o
l
e
f
t
.
G
o
t
o
s
t
e
p
3
.
(
b
)
v
s
h
(
B
0
;
T
0
)
:
I
f
(
B
0
;
T
0
)
2
A
n
c
e
s
t
o
r
(
B
;
T
)
,
g
o
r
i
g
h
t
,
e
l
s
e
g
o
l
e
f
t
.
G
o
t
o
s
t
e
p
3
.
(
c
)
s
h
-
t
r
e
e
l
e
a
f
:
F
e
t
c
h
t
h
e
d
i
s
k
p
a
g
e
P
i
n
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
l
e
a
f
.
I
f
P
i
s
a
n
o
t
h
e
r
i
n
d
e
x
p
a
g
e
,
g
o
t
o
s
t
e
p
2
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
c
o
n
t
i
n
u
e
.
4
.
B
T
-
t
r
e
e
d
a
t
a
p
a
g
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
c
h
e
d
:
F
i
n
d
t
h
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
n
t
h
i
s
d
a
t
a
p
a
g
e
w
i
t
h
k
e
y
v
a
l
u
e
K
a
n
d
a
l
i
v
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
.
￿
I
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
,
r
e
t
u
r
n
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
s
u
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
.
￿
I
f
t
h
i
s
i
s
a
d
e
l
e
t
i
o
n
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
,
t
h
e
r
e
c
o
r
d
d
i
d
n
o
t
e
x
i
s
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
t
t
i
m
e
T
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
B
.
R
e
t
u
r
n
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
s
u
n
-
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
.
￿
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
r
e
t
u
r
n
t
h
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
a
n
d
i
n
d
i
-
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
.
F
i
g
u
r
e
1
3
:
S
e
a
r
c
h
i
n
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
f
o
r
(
K
;
B
;
T
)
,
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
k
e
y
K
a
l
i
v
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
.
2
.
6
I
n
d
e
x
P
a
g
e
S
p
l
i
t
t
i
n
g
A
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
r
e
c
o
r
d
s
t
h
e
s
p
l
i
t
h
i
s
t
o
r
y
o
f
d
a
t
a
p
a
g
e
s
b
y
g
e
t
t
i
n
g
o
n
e
(
i
n
c
a
s
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
-
s
p
l
i
t
)
o
r
t
w
o
(
i
n
c
a
s
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
)
i
n
d
e
x
n
o
d
e
(
s
)
p
o
s
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
c
h
i
l
d
d
a
t
a
p
a
g
e
s
p
l
i
t
s
.
I
n
d
e
x
p
a
g
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
h
a
p
p
e
n
s
w
h
e
n
a
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
o
v
e
r
￿
o
w
s
.
O
n
l
y
d
i
s
k
a
d
d
r
e
s
s
e
s
o
f
c
h
i
l
d
r
e
n
(
l
e
a
f
n
o
d
e
s
)
a
l
i
v
e
a
t
t
h
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
t
h
e
k
e
y
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
t
h
e
m
a
r
e
c
o
p
i
e
d
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
.
6
.
1
A
c
h
i
l
d
(
l
e
a
f
)
o
f
a
n
s
h
-
t
r
e
e
i
n
a
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
s
a
l
i
v
e
a
t
(
B
,
T
)
(
T
=
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
)
i
f
(
B
,
T
)
i
s
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
h
i
l
d
p
a
g
e
w
h
o
s
e
d
i
s
k
a
d
d
r
e
s
s
r
e
c
o
r
d
e
d
i
n
t
h
e
l
e
a
f
n
o
d
e
o
f
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
B
T
-
t
r
e
e
w
i
t
h
r
o
o
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
(
d
)
a
n
d
f
o
u
r
d
a
t
a
p
a
g
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
i
s
9
0
.
T
o
￿
n
d
c
h
i
l
d
r
e
n
(
l
e
a
v
e
s
)
o
f
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
a
l
i
v
e
a
t
(
3
;
9
0
)
,
w
e
l
o
o
k
a
t
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
S
i
n
c
e
(
3
;
9
0
)
i
s
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
D
3
a
n
d
D
4
,
l
e
a
v
e
s
D
3
a
n
d
D
4
i
n
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
(
d
)
a
r
e
a
l
i
v
e
a
t
(
3
;
9
0
)
.
H
o
w
e
v
e
r
(
3
;
9
0
)
i
s
n
o
t
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
D
1
a
n
d
D
2
,
h
e
n
c
e
l
e
a
v
e
s
D
1
a
n
d
D
2
a
r
e
n
o
t
a
l
i
v
e
a
t
(
3
;
9
0
)
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
t
o
o
m
a
n
y
a
l
i
v
e
c
h
i
l
d
r
e
n
f
o
u
n
d
w
h
e
n
s
p
l
i
t
t
i
n
g
a
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
,
a
k
e
y
s
p
l
i
t
i
s
a
l
s
o
m
a
d
e
.
S
p
l
i
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
o
s
t
e
d
t
o
t
h
e
p
a
r
e
n
t
a
s
u
s
u
a
l
.
W
h
e
n
a
r
o
o
t
p
a
g
e
i
s
s
p
l
i
t
,
a
n
e
w
r
o
o
t
p
a
g
e
i
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
h
o
l
d
t
h
e
s
p
l
i
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
s
456(1, 0) current time=19
Branch 1
connected component
of data page D1
key range of D1=[a, d]
(a, 1, 1, info)
(a, 1, 4, info)
(a, 1, 19, info)
(c, 1, 5, info)
(d, 1, 2, info)
(d, 1, 3 info)
D1
F
i
g
u
r
e
8
:
D
a
t
a
p
a
g
e
D
1
i
s
f
u
l
l
a
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
.
connected component
of data page D1
key range of D1=[a, d]
D2 (a, 1, 20, info)
(1, 0)
Branch 1
(c, 1, 5, info)
(d, 1, 3, info)
connected component
of data page D2
key range of D2=[a, d]
(1, 20)  current time=21
(a, 1, 1, info)
(a, 1, 4, info)
(a, 1, 19, info)
(c, 1, 5, info)
(d, 1, 2, info)
(d, 1, 3 info)
D1
F
i
g
u
r
e
9
:
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
s
e
r
t
a
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
a
;
1
;
2
0
;
i
n
f
o
)
,
d
a
t
a
p
a
g
e
D
1
h
a
s
t
o
b
e
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
.
D
a
t
a
p
a
g
e
D
2
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
D2 (a, 1, 20, info)
(a, 2, 60, info)
(a, 3, 80, info)
(a, 3, 83, info)
(c, 1, 5, info)
(d, 1, 3, info)
(1, 20) (1, 0) (1, 35) (1, 40)
(3, 80)
(2, 60)
Branch 2 Branch 3
Branch 1
current time=83
(a, 1, 1, info)
(a, 1, 4, info)
(a, 1, 19, info)
(c, 1, 5, info)
(d, 1, 2, info)
(d, 1, 3 info)
D1
V1-20: connected component of data page D2. key range of D2=[a, d]
V1-0: connected 
component of data page D1
key range of D1=[a, d]
F
i
g
u
r
e
1
0
:
B
r
a
n
c
h
2
a
n
d
3
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
r
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
c
a
u
s
i
n
g
i
t
t
o
b
e
c
o
m
e
f
u
l
l
a
t
t
i
m
e
8
3
.
D2 (a, 1, 20, info)
(a, 2, 60, info)
(a, 3, 80, info)
(a, 3, 83, info)
(c, 1, 5, info)
(d, 1, 3, info)
connected component
of data page D1
key range of D1=[a, d]
connected component 
of data page D3 and D4
key range of D3=[a, b]
key range of D4=[c, d]
(1, 0) (1, 20) (1, 35) (1, 40)
(3, 80)  (3, 85)
(2, 60)
Branch 2 Branch 3
Branch 1
connected component of data page D2. key range of D2=[a, d]
current time=86
D4
(d, 1, 3, info)
D3 (a, 3, 83, info)
(b, 3, 85, info)
(c, 1, 5, info) (a, 1, 1, info)
(a, 1, 4, info)
(a, 1, 19, info)
(c, 1, 5, info)
(d, 1, 2, info)
(d, 1, 3 info)
D1
F
i
g
u
r
e
1
1
:
D
a
t
a
p
a
g
e
D
2
i
s
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
(
3
;
8
5
)
a
s
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
b
;
3
;
8
5
;
i
n
f
o
)
i
s
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
D
2
.
I
D1
(
a
)
I
(1, 20)
D1 D2
(
b
)
I
(1, 20)
D1 D2
(
c
)
I (1, 20)
D1 (3, 85)
D2
D3   D4
c
(
d
)
F
i
g
u
r
e
1
2
:
T
h
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
s
i
n
(
a
)
F
i
g
u
r
e
8
;
(
b
)
F
i
g
u
r
e
9
;
(
c
)
F
i
g
u
r
e
1
0
;
(
d
)
F
i
g
u
r
e
1
1
.
T
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
i
s
t
h
e
e
n
t
i
r
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
t
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
o
f
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
i
s
[
a
,
d
]
.
457i
n
t
h
e
B
+
-
t
r
e
e
.
R
o
o
t
-
p
a
g
e
s
p
l
i
t
s
t
h
u
s
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
h
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
.
W
h
e
n
w
e
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
a
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
,
t
h
e
n
e
w
i
n
d
e
x
p
a
g
e
h
a
s
a
s
h
-
t
r
e
e
w
h
i
c
h
o
n
l
y
h
a
s
k
s
h
n
o
d
e
s
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
B
T
-
t
r
e
e
i
n
d
e
x
-
p
a
g
e
s
p
l
i
t
(
s
p
l
i
t
a
n
i
n
d
e
x
p
a
g
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
)
)
i
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
4
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
o
n
e
(
i
n
c
a
s
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
-
s
p
l
i
t
)
o
r
t
w
o
(
i
n
c
a
s
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
-
s
p
l
i
t
)
b
i
n
a
r
y
s
e
a
r
c
h
t
r
e
e
(
s
)
o
n
k
e
y
o
n
l
y
r
e
f
e
r
r
i
n
g
o
n
l
y
t
o
t
h
e
a
l
i
v
e
c
h
i
l
d
r
e
n
.
1
.
S
t
a
r
t
a
t
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
o
f
t
h
e
f
u
l
l
i
n
d
e
x
p
a
g
e
.
2
.
I
f
a
v
s
h
(
B
0
;
T
0
)
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
,
d
o
n
o
t
c
o
p
y
t
h
e
v
s
h
.
(
a
)
I
f
(
B
0
;
T
0
)
2
A
n
c
e
s
t
o
r
(
B
;
T
)
,
g
o
r
i
g
h
t
.
(
b
)
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
g
o
l
e
f
t
.
3
.
I
f
a
k
s
h
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
,
c
o
p
y
t
h
e
k
s
h
t
o
t
h
e
n
e
w
i
n
d
e
x
p
a
g
e
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
b
o
t
h
s
u
b
t
r
e
e
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
.
4
.
W
h
e
n
a
n
e
w
s
h
-
t
r
e
e
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
t
h
e
n
e
w
i
n
d
e
x
p
a
g
e
,
t
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
i
s
k
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
r
e
k
n
o
w
n
.
C
o
n
s
t
r
u
c
t
a
b
a
l
a
n
c
e
d
s
h
-
t
r
e
e
w
i
t
h
t
h
e
s
e
k
e
y
r
a
n
g
e
s
.
I
f
t
w
o
s
u
c
h
t
r
e
e
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
,
f
o
r
t
w
o
n
e
w
s
h
-
t
r
e
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
,
s
p
l
i
t
a
t
t
h
e
m
i
d
d
l
e
k
e
y
r
a
n
g
e
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
w
o
b
a
l
a
n
c
e
d
s
h
-
t
r
e
e
s
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
n
e
w
s
h
-
t
r
e
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
.
F
i
g
u
r
e
1
4
:
A
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
s
p
l
i
t
t
i
n
g
a
B
T
-
t
r
e
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
.
)
F
i
g
u
r
e
1
5
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
,
e
v
o
l
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
(
d
)
,
a
f
t
e
r
p
a
g
e
D
2
h
a
d
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
2
;
8
8
)
,
a
n
d
p
a
g
e
D
3
h
a
d
a
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
3
;
9
5
)
a
n
d
k
e
y
b
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
i
s
a
b
o
u
t
f
u
l
l
a
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
.
A
t
t
i
m
e
9
8
,
b
r
a
n
c
h
3
i
n
s
e
r
t
s
o
r
u
p
d
a
t
e
s
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
D
4
c
a
u
s
i
n
g
i
t
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
3
;
9
8
)
a
n
d
k
e
y
d
.
W
h
i
l
e
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
p
o
s
t
t
h
e
s
h
-
t
r
e
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
t
o
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
,
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
o
v
e
r
￿
o
w
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
i
s
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
3
;
9
8
)
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
6
,
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
e
w
i
n
d
e
x
p
a
g
e
w
i
t
h
f
o
u
r
c
h
i
l
d
r
e
n
.
V
s
h
n
o
d
e
(
3
;
9
8
)
i
s
p
o
s
t
e
d
u
p
t
o
t
h
e
n
e
w
r
o
o
t
p
a
g
e
c
r
e
a
t
e
d
.
(3, 98)
D4 d
D8   D9
(1, 20)
D1
I
(3, 85)
(2, 88)
D2 D5
c
(3, 95) D4
D3 b
D6   D7
post   here
connected component of index
page I is entire version tree
key range of I is [a, d]
F
i
g
u
r
e
1
5
:
T
h
i
s
i
s
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
,
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
(
d
)
,
a
f
t
e
r
D
2
h
a
d
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
2
;
8
8
)
a
n
d
p
a
g
e
D
3
h
a
d
a
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
(
3
;
9
5
)
a
n
d
k
e
y
b
.
N
o
w
d
a
t
a
p
a
g
e
D
4
a
r
e
h
a
v
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
-
a
n
d
-
k
e
y
s
p
l
i
t
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
3
;
9
8
)
a
n
d
k
e
y
d
.
W
h
e
n
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
p
o
s
t
t
h
e
v
s
h
n
o
d
e
a
n
d
t
h
e
k
s
h
n
o
d
e
u
p
t
o
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
,
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
p
a
g
e
i
s
f
u
l
l
.
2
.
7
D
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
R
e
c
o
r
d
V
a
r
i
a
n
t
s
R
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
r
e
n
e
v
e
r
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
d
e
l
e
t
e
d
.
W
h
e
n
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
a
g
i
v
e
n
k
e
y
i
s
t
o
b
e
d
i
s
-
c
o
n
t
i
n
u
e
d
,
a
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
k
e
y
,
t
h
e
b
r
a
n
c
h
i
d
,
s
a
y
B
,
o
f
t
h
e
b
r
a
n
c
h
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
-
(3, 98)
II ’
(1, 20)
D1
I
(3, 85)
(2, 88)
D2 D5
c
(3, 95) D4
D3 b
D6   D7
c
bd
D6       D7  D8      D9
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is entire version tree
F
i
g
u
r
e
1
6
:
V
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
I
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
3
;
9
8
)
c
r
e
a
t
i
n
g
n
e
w
p
a
g
e
I
0
.
A
n
e
w
r
o
o
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
v
s
h
n
o
d
e
(
3
;
9
8
)
i
s
p
o
s
t
e
d
.
a
n
t
i
s
d
e
l
e
t
e
d
,
t
h
e
t
i
m
e
s
t
a
m
p
,
s
a
y
T
,
o
f
t
h
e
d
e
l
e
t
e
,
a
n
d
a
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
i
t
i
s
m
a
r
k
i
n
g
t
h
e
e
n
d
t
i
m
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
p
r
e
v
i
o
u
s
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
i
n
c
e
r
t
a
i
n
b
r
a
n
c
h
.
D
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
d
a
t
a
p
a
g
e
s
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
k
e
y
i
n
t
h
e
i
r
k
e
y
r
a
n
g
e
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
o
n
l
y
w
a
y
t
o
t
e
l
l
t
h
a
t
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
h
a
s
b
e
e
n
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
b
y
b
r
a
n
c
h
B
a
t
t
i
m
e
T
,
i
.
e
.
t
h
a
t
i
t
s
p
r
i
o
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
a
l
i
v
e
.
T
h
a
t
i
s
,
t
h
e
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
b
o
u
n
d
s
t
h
e
t
i
m
e
i
n
t
e
r
v
a
l
o
f
t
h
e
p
r
e
c
e
d
i
n
g
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
e
x
i
s
t
i
n
g
i
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
b
r
a
n
c
h
.
I
f
a
p
a
g
e
w
h
e
r
e
a
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
i
s
v
e
r
s
i
o
n
-
s
p
l
i
t
,
w
e
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
o
t
r
e
a
t
t
h
e
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
l
i
k
e
a
n
y
o
t
h
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
a
n
d
c
o
p
y
i
t
t
o
t
h
e
n
e
w
p
a
g
e
.
T
h
i
s
p
e
r
m
i
t
s
u
s
e
a
s
i
l
y
t
o
a
n
s
w
e
r
q
u
e
r
i
e
s
a
b
o
u
t
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
o
f
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
w
i
t
h
a
g
i
v
e
n
k
e
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
d
e
l
e
t
e
s
a
r
e
c
o
m
m
o
n
,
t
h
i
s
d
i
l
u
t
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
t
u
a
l
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
t
h
a
t
a
p
a
g
e
c
a
n
h
o
l
d
.
H
e
n
c
e
,
h
e
r
e
w
e
c
h
o
o
s
e
n
o
t
t
o
c
o
p
y
t
h
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
w
i
t
h
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
s
.
V
e
r
-
s
i
o
n
q
u
e
r
i
e
s
w
i
l
l
s
t
i
l
l
b
e
c
o
r
r
e
c
t
.
S
a
y
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
k
e
y
v
a
l
u
e
k
i
s
d
e
l
e
t
e
d
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
.
W
e
h
a
v
e
a
d
a
t
a
p
a
g
e
D
t
h
a
t
e
v
e
r
y
v
e
r
s
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
d
t
o
d
a
t
a
p
a
g
e
D
i
s
a
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
.
T
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
k
e
y
v
a
l
u
e
k
i
n
s
u
c
h
a
p
a
g
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
c
o
r
d
i
s
n
o
t
a
l
i
v
e
a
t
t
h
a
t
t
i
m
e
w
i
t
h
i
n
v
e
r
s
i
o
n
B
.
2
.
8
P
a
g
e
C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
W
h
e
n
a
v
e
r
s
i
o
n
q
u
e
r
y
￿
n
d
s
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
e
a
c
h
v
i
s
i
t
e
d
d
a
t
a
p
a
g
e
,
q
u
e
r
y
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
p
o
o
r
.
L
o
w
d
e
n
s
i
t
y
o
f
c
o
r
r
e
c
t
v
a
r
i
-
a
n
t
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
v
e
r
s
i
o
n
i
s
c
a
u
s
e
d
b
y
d
e
l
e
t
i
o
n
.
C
o
n
s
o
l
i
-
d
a
t
i
o
n
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
g
o
o
d
v
e
r
s
i
o
n
q
u
e
r
y
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
f
o
r
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
.
A
d
a
t
a
p
a
g
e
i
s
s
p
a
r
s
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
w
h
e
n
t
h
e
s
p
a
c
e
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
a
l
i
v
e
v
a
r
i
a
n
t
s
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
,
n
o
t
i
n
-
c
l
u
d
i
n
g
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
v
a
r
i
a
n
t
s
,
f
a
l
l
s
b
e
l
o
w
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
.
T
o
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
a
p
a
g
e
P
s
p
a
r
s
e
a
t
(
B
;
T
)
,
b
o
t
h
P
a
n
d
a
s
i
b
l
i
n
g
p
a
g
e
a
r
e
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
a
t
(
B
;
T
)
.
(
A
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
s
i
b
l
i
n
g
m
u
s
t
b
e
a
p
a
g
e
w
h
o
s
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
g
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
-
s
i
o
n
t
r
e
e
c
o
n
t
a
i
n
s
(
B
;
T
)
a
n
d
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
e
n
t
a
s
458P
a
n
d
a
n
a
d
j
a
c
e
n
t
k
e
y
r
a
n
g
e
.
1
)
C
o
p
i
e
s
o
f
t
h
e
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
f
r
o
m
b
o
t
h
t
h
e
s
p
a
r
s
e
p
a
g
e
a
n
d
i
t
s
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
s
i
b
l
i
n
g
a
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
i
n
a
n
e
w
p
a
g
e
o
r
,
s
h
o
u
l
d
t
h
a
t
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
o
v
e
r
-
f
u
l
l
p
a
g
e
,
w
e
t
h
e
n
k
e
y
-
s
p
l
i
t
t
h
e
n
e
w
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
p
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
i
n
[
5
]
.
S
i
n
c
e
m
o
r
e
c
o
p
i
e
s
a
r
e
m
a
d
e
,
p
a
g
e
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
d
e
g
r
a
d
e
s
s
p
a
c
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
q
u
e
r
y
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
A
p
a
g
e
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
o
f
t
\
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
"
t
h
a
t
t
h
e
s
p
a
c
e
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
l
i
v
e
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
q
u
e
r
y
v
e
r
s
i
o
n
i
n
a
n
y
g
i
v
e
n
d
a
t
a
p
a
g
e
w
i
l
l
n
o
t
f
a
l
l
b
e
l
o
w
t
.
2
N
o
n
-
r
o
o
t
i
n
d
e
x
p
a
g
e
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
w
h
e
n
p
o
s
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
B
;
T
)
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
h
a
v
i
n
g
t
o
o
f
e
w
a
l
i
v
e
c
h
i
l
d
r
e
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
s
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
a
t
(
B
;
T
)
a
n
d
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
a
s
h
-
t
r
e
e
c
o
p
y
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
l
i
t
o
f
o
n
e
o
f
i
t
s
s
i
b
l
i
n
g
s
a
t
(
B
;
T
)
.
3
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
W
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
m
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
o
u
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
t
u
d
y
o
n
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
￿
r
s
t
.
G
r
a
p
h
s
a
n
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
f
o
l
l
o
w
.
3
.
1
S
y
s
t
e
m
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
W
e
a
s
s
u
m
e
a
l
l
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
,
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
s
i
z
e
.
A
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
e
i
-
t
h
e
r
a
n
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
a
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
a
n
e
w
k
e
y
,
a
n
u
p
d
a
t
e
o
f
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
o
r
a
d
e
l
e
t
e
o
f
a
n
o
l
d
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
(
i
n
o
n
e
b
r
a
n
c
h
a
n
d
w
i
t
h
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
)
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
t
a
r
t
s
u
p
w
i
t
h
o
n
l
y
o
n
e
b
r
a
n
c
h
.
O
t
h
e
r
b
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
g
r
a
d
u
a
l
l
y
a
f
t
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
c
c
u
r
r
e
d
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
b
r
a
n
c
h
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
r
a
n
d
o
m
l
y
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
e
x
i
s
t
i
n
g
b
r
a
n
c
h
e
s
.
L
e
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
r
a
n
c
h
e
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
e
d
e
n
o
t
e
d
\
B
"
.
T
h
e
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
r
p
a
g
e
i
s
b
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
,
b
i
s
3
5
.
R
i
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
n
-
r
e
d
u
n
d
a
n
t
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
.
R
i
n
c
l
u
d
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
r
e
c
o
r
d
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
k
e
y
.
R
i
s
5
0
,
0
0
0
h
e
r
e
.
K
(
i
)
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
l
i
v
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
i
;
T
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
.
)
K
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
r
e
c
o
r
d
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
l
e
t
e
d
.
L
e
t
N
b
e
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
d
a
t
a
p
a
g
e
s
i
n
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
a
n
d
l
e
t
N
c
(
i
)
b
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
a
t
a
p
a
g
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
l
i
v
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
i
;
T
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
)
i
n
t
h
i
s
B
T
-
t
r
e
e
.
W
e
m
e
a
s
u
r
e
t
o
t
a
l
s
p
a
c
e
c
o
s
t
b
y
m
u
l
t
i
v
e
r
s
i
o
n
t
o
t
a
l
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
(
M
V
T
U
)
.
K
e
e
p
i
n
g
e
v
e
r
y
d
i
s
t
i
n
c
t
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
-
a
n
t
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
d
e
l
e
t
e
m
a
r
k
e
r
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
)
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
r
b
i
t
r
a
r
y
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
.
M
V
T
U
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
d
a
t
a
s
p
a
c
e
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
d
i
s
t
i
n
c
t
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
.
M
V
T
U
=
R
N
￿
b
E
v
e
r
y
v
e
r
s
i
o
n
w
a
s
o
n
c
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
i
n
a
b
r
a
n
c
h
a
n
d
e
v
e
r
y
v
e
r
s
i
o
n
q
u
e
r
y
w
i
l
l
a
c
c
e
s
s
o
n
l
y
t
h
o
s
e
d
a
t
a
p
a
g
e
s
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
c
u
r
r
e
n
t
a
t
t
h
a
t
t
i
m
e
i
n
t
h
a
t
b
r
a
n
c
h
.
H
e
n
c
e
,
1
I
n
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
t
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
p
a
r
e
n
t
e
q
u
a
l
s
t
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
c
h
i
l
d
,
a
p
a
g
e
h
a
s
n
o
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
s
i
b
l
i
n
g
,
m
a
k
i
n
g
p
a
g
e
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
i
m
p
a
c
t
s
e
a
r
c
h
c
o
r
-
r
e
c
t
n
e
s
s
a
s
p
a
g
e
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
o
n
l
y
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
2
D
i
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
p
a
g
e
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
v
e
r
s
i
o
n
q
u
e
r
y
c
o
s
t
i
s
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
s
i
n
g
l
e
v
e
r
s
i
o
n
c
u
r
-
r
e
n
t
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
f
o
r
b
r
a
n
c
h
i
(
S
V
C
U
(
i
)
)
(
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
a
b
r
a
n
c
h
’
s
d
a
t
a
p
a
g
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
l
i
v
e
a
t
v
e
r
s
i
o
n
(
i
;
T
)
(
T
i
s
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
)
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
t
h
e
s
e
a
l
i
v
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
)
.
S
V
C
U
(
i
)
=
K
(
i
)
N
c
(
i
)
￿
b
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
S
V
C
U
m
a
y
v
a
r
y
f
r
o
m
o
n
e
b
r
a
n
c
h
t
o
a
n
-
o
t
h
e
r
.
A
v
e
r
a
g
e
S
V
C
U
(
S
V
C
U
)
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
S
V
C
U
v
a
l
u
e
a
c
r
o
s
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
r
a
n
c
h
e
s
.
S
V
C
U
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
a
v
e
r
-
a
g
e
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
y
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
S
V
C
U
=
￿
B
i
=
1
S
V
C
U
(
i
)
B
3
.
2
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
R
e
s
u
l
t
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
u
n
d
e
r
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
,
t
h
r
e
e
s
e
t
s
o
f
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
e
r
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
e
t
o
f
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
m
e
a
s
u
r
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
r
a
n
c
h
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
t
o
f
e
x
p
e
r
i
-
m
e
n
t
s
m
e
a
s
u
r
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
s
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
u
p
d
a
t
e
s
v
e
r
s
u
s
i
n
s
e
r
t
i
o
n
v
a
r
i
e
s
(
n
o
d
e
l
e
t
e
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
)
.
T
h
e
t
h
i
r
d
s
e
t
o
f
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
a
l
l
o
w
s
d
e
l
e
t
e
s
a
n
d
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
c
o
n
-
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
s
p
a
c
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
,
w
e
o
n
l
y
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
t
o
f
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
r
a
n
c
h
e
s
i
s
￿
x
e
d
t
o
b
e
1
0
.
A
l
l
b
r
a
n
c
h
e
s
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
r
e
r
a
n
d
o
m
l
y
c
r
e
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
1
0
,
0
0
0
t
h
a
n
d
2
0
,
0
0
0
t
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
r
a
n
d
o
m
l
y
s
e
-
l
e
c
t
e
d
a
n
c
e
s
t
o
r
v
e
r
s
i
o
n
(
o
t
h
e
r
b
r
a
n
c
h
c
r
e
a
t
i
o
n
p
r
o
￿
l
e
s
w
e
r
e
a
l
s
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
b
u
t
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
s
i
m
i
l
a
r
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
.
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T
h
e
k
e
y
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
b
r
a
n
c
h
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0
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0
0
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0
0
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)
.
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l
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o
t
h
e
r
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r
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n
c
h
e
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
v
e
r
s
i
o
n
e
d
r
e
c
o
r
d
s
i
n
k
e
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r
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[
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0
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e
v
a
r
y
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
u
p
d
a
t
e
s
v
e
r
s
u
s
i
n
s
e
r
t
i
o
n
s
.
N
o
d
e
l
e
t
e
s
a
r
e
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l
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o
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e
d
.
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n
t
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x
p
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r
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h
e
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c
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s
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e
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V
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U
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r
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r
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r
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y
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r
a
n
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h
c
r
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t
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o
n
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o
￿
l
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.
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e
￿
r
s
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r
e
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r
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n
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h
e
g
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n
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p
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p
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o
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t
h
e
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T
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r
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V
T
U
c
u
r
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e
s
.
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s
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p
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c
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s
e
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,
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V
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U
v
a
l
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o
f
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h
e
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c
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e
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.
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c
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0
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r
e
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r
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s
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c
r
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s
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.
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r
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h
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c
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e
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v
e
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r
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r
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n
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c
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n
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u
p
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t
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n
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i
s
t
i
n
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r
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c
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r
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r
i
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n
t
s
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n
s
t
e
a
d
o
f
i
n
s
e
r
t
i
n
g
n
e
w
r
e
c
o
r
d
v
a
r
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n
t
s
w
i
t
h
d
i
￿
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r
e
n
t
k
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h
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d
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r
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n
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n
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d
a
t
a
p
a
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,
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h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
a
s
m
a
l
l
e
r
n
u
m
b
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r
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
k
e
y
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a
l
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e
s
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s
t
h
e
u
p
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c
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b
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h
c
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h
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e
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a
g
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W
h
e
n
t
h
e
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t
a
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n
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m
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r
e
c
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r
d
v
a
r
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a
n
t
s
c
o
p
i
e
d
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s
l
e
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h
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M
V
T
U
v
a
l
u
e
i
s
h
i
g
h
e
r
.
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c
e
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e
e
d
e
d
i
s
a
t
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r
s
t
t
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r
e
e
t
i
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e
s
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
a
m
o
u
n
t
w
h
e
n
t
h
e
u
p
d
a
t
e
r
a
t
e
i
s
l
o
w
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i
.
e
.
m
o
s
t
l
y
i
n
s
e
r
-
t
i
o
n
s
o
f
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
w
i
t
h
n
e
w
k
e
y
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n
d
a
t
b
e
s
t
a
b
o
u
t
t
w
i
c
e
t
h
e
m
i
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m
a
l
a
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o
u
n
t
w
h
e
n
t
h
e
r
e
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r
e
m
o
s
t
l
y
u
p
d
a
t
e
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o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
.
F
i
g
u
r
e
1
8
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h
o
w
s
t
h
e
S
V
C
U
c
u
r
v
e
.
A
s
t
h
e
u
p
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a
t
e
r
a
t
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
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e
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V
C
U
v
a
l
u
e
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
a
s
f
o
l
-
l
o
w
s
.
W
h
e
n
t
h
e
u
p
d
a
t
e
r
a
t
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
d
i
s
t
i
n
c
t
k
e
y
v
a
l
u
e
s
i
n
a
d
a
t
a
p
a
g
e
d
e
c
r
e
a
s
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
a
l
i
v
e
a
t
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
c
o
m
p
a
c
t
l
y
c
l
u
s
t
e
r
e
d
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
y
l
e
s
s
e
￿
c
i
e
n
t
.
T
h
e
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
f
o
u
n
d
d
a
t
a
p
a
g
e
s
w
h
i
c
h
i
s
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
a
n
s
w
e
r
s
t
o
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
s
l
i
c
e
q
u
e
r
y
i
s
a
t
w
o
r
s
t
n
e
a
r
5
0
%
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
a
h
i
g
h
u
p
-
d
a
t
e
r
a
t
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
m
u
c
h
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
p
a
c
e
i
s
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
r
e
c
o
r
d
v
a
r
i
a
n
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
t
a
l
i
v
e
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
v
e
r
s
i
o
n
.
A
t
b
e
s
t
,
i
t
i
s
a
r
o
u
n
d
6
8
%
w
h
e
n
t
h
e
u
p
d
a
t
e
r
a
t
e
i
s
0
,
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
B
-
t
r
e
e
.
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C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
a
t
a
b
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
s
u
p
-
p
o
r
t
o
f
b
r
a
n
c
h
e
d
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
.
S
i
n
c
e
b
r
a
n
c
h
e
d
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
s
i
z
e
a
s
t
i
m
e
p
r
o
c
e
e
d
s
,
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
d
e
x
i
n
g
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
h
a
v
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
h
e
B
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-
t
r
e
e
,
a
n
e
w
p
a
g
i
n
a
t
e
d
m
e
t
h
o
d
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
a
n
d
a
c
c
e
s
s
i
n
g
b
r
a
n
c
h
e
d
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
l
d
a
t
a
.
E
a
c
h
d
a
t
a
p
a
g
e
a
n
d
i
n
d
e
x
p
a
g
e
i
n
B
T
-
t
r
e
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
r
e
e
a
n
d
a
k
e
y
r
a
n
g
e
.
A
t
e
a
c
h
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
t
r
e
e
,
t
h
e
p
a
g
e
s
p
a
r
-
t
i
t
i
o
n
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
-
d
a
t
a
s
p
a
c
e
s
o
t
h
a
t
e
a
c
h
p
o
i
n
t
(
K
;
B
;
T
)
(
k
e
y
,
b
r
a
n
c
h
,
t
i
m
e
s
t
a
m
p
)
i
s
i
n
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
p
a
g
e
.
P
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
B
T
-
t
r
e
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
r
a
d
e
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
s
p
a
c
e
a
n
d
a
c
c
e
s
s
t
i
m
e
.
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c
e
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r
u
n
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e
c
k
e
r
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t
e
p
h
a
n
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s
c
h
w
i
n
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T
h
o
m
a
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O
h
l
e
r
,
B
e
r
n
h
a
r
d
S
e
e
g
e
r
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a
n
d
P
e
t
e
r
W
i
d
m
a
y
e
r
.
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n
o
p
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i
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u
l
t
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v
e
r
s
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n
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c
e
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s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
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r
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y
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.
o
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r
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a
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c
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c
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c
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r
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.
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l
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r
n
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i
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b
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c
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p
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b
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.
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i
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i
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p
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u
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t
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a
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p
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c
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c
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t
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M
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i
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c
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i
c
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G
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r
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u
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,
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p
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i
o
n
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h
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c
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b
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u
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n
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p
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